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Una gran proporción del P orgánico en suelos puede ocurrir como fosfatos scyllo-inositol. 
Estos compuestos son raramente detectados en otros lugares de la naturaleza y 
permanecen pobremente entendidos, en parte debido a que procedimientos 
convencionales para determinarlos son largos y erróneos.  Nosotros reportamos un 
procedimiento fácil de seguir p[ara la determinación de fosfatos scyllo-inositol en 
extractos de suelo usando espectroscopia de resonancia magnética nuclear (NMR) de la 
solución ³¹P. Cambios químicos de la NMR de la solución ³¹P de un rango de esteres 
sintéticos de fosfatos scyllo-inositol fueron determinados en solución alcalina. De estos, 
únicamente la señal correspondiente al scyllo-inositol hexakisfosfato a aproximadamente 
4.2 ppm fue identificada en extractos de suelo NaOH-EDTA, constituyendo entre 6.5 y 
9.8% del P extraído NaOH-EDTA. Esta señal ha sido previamente asignada a fosfato 
colino, pero nosotros confirmamos que es un fosfato de inositol que usa oxidación 
hipobromita, un procedimiento que destruye toda la materia orgánica excepto los fosfatos 
inositoles. Esteres de fosfatos scyllo-inositol de menor orden no fueron identificados en 
los extractos que se estudiaron aquí, y reportes en la literatura sugieren que ellos 
probablemente ocurren en concentraciones insuficientes que se detectaran por medio de 
este proceso. La identificación de hexakisfosfato scyllo-inositol en suelos y otras 
muestras ambientales permitirá su cuantificación en un rango de ambientes, y facilitara la 
investigación en los orígenes y funciones de este compuesto enigmático. 
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